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Le	  développement	  professionnel	  des	  enseignants	  
Inspirée	   de	   diﬀérents	   auteurs,	   notamment	   Charlier	   et	   Dejean	   (2010),	   Clement	   et	  
Vandenberghe	  (1999),	  Day	  (1999),	  Duke	  (1990),	  Killion	  (2002),	  Marcel	  (2006),	  la	  déﬁni4on	  de	  
développement	  professionnel	  retenue	  pour	  ce	  projet	  est	  la	  suivante	  :	  
Diﬀérents	  contextes	  d’appren8ssage	  
Werkin	   (2007)	   propose	   un	   système	   de	   catégorisa4on	   prenant	   en	   considéra4on	   deux	  
caractéris4ques:	   l’inten4on	  d’appren4ssage	   et	   la	   planiﬁca4on,	   ce	   qui	   s’observe	  par	   le	   fait	  
qu’il	  y	  ait	  ou	  non	  des	  objec4fs	  d’appren4ssage	  établis).	  Le	  développement	  professionnel	  se	  
nourrit	   des	   interac4ons	  –	  débats,	   confronta4ons,	   échanges,	   partages	   (Charlier	   et	  Donnay,	  
2008;	   Daele,	   2004;	   Dionne,	   2003;	   Lauzon,	   2002),	   d’où	   l’intérêt	   d’ajouter	   l’axe	   qui	   précise	  
l’aspect	  social.	  
Inten4onnel	  
Planiﬁé	  
Non	  planiﬁé	  
Non	  inten4onnel	  
Social	  
Individuel	  
Semi	  formel	  
Les	  individus	  apprennent	  
au-­‐delà	  des	  objec4fs	  
d’appren4ssage,	  ils	  
apprennent	  autre	  chose	  
que	  ce	  qu’ils	  avaient	  
l’inten4on	  d’apprendre.	  
Formel	  
Les	  individus	  assistent	  au	  
cours	  ou	  aux	  séances	  de	  
forma4on	  dans	  le	  but	  
explicite	  d’acquérir	  des	  
connaissances	  et	  des	  
compétences.	  
Informel	  
Les	  appren4ssages	  sont	  
faits	  sans	  avoir	  
d’objec4fs	  ni	  d’inten4on	  
explicites.	  	  
Non	  formel	  
Durant	  le	  travail	  ou	  les	  
ac4vités,	  les	  individus	  
sont	  conscients	  qu’ils	  
apprennent,	  ils	  ont	  
l’inten4on	  de	  devenir	  
plus	  habiles	  ou	  plus	  
compétents.	  
Probléma8que	  
Le	   développement	   professionnel	   des	   enseignants	   représente	   un	   enjeu	   important	   pour	   le	  
milieu	   de	   l’éduca4on	   en	   général,	   et	   le	   collégial	   n’y	   échappe	   pas.	   Dans	   un	   contexte	   où	   les	  
enseignants	   doivent	   considérer	   un	   grand	   nombre	   de	   paramètres	   –	   étudiants	   en	   diﬃculté	  
d’appren4ssage,	  omniprésence	  des	  technologies,	  évolu4on	  du	  contenu	  des	  cours	  –,	   il	  n’est	  
pas	  étonnant	  qu’autant	  d’auteurs	  se	  soient	  penchés	  sur	  le	  développement	  professionnel	  des	  
enseignants.	  	  
	  
Les	   enseignants	   doivent	   être	   des	   spécialistes	   de	   la	   pédagogie,	   de	   la	   didac4que	   et	   des	  
contenus	  disciplinaires.	  Or,	  	  
•  Les	  condi4ons	  minimales	  d’embauche	  sont	  essen4ellement	  d’ordre	  disciplinaire	  (Conseil	  
supérieur	  de	  l’éduca4on,	  2000),	  pas	  forcément	  pédagogique.	  
•  Peu	   de	   gens	   suivent	   un	   cheminement	   de	   carrière	   linéaire	   :	   il	   n’est	   pas	   inhabituel	  
d’exercer	   plusieurs	   types	   d’emplois,	   dans	   diﬀérents	   domaines	   ou	   secteurs	   (Brown	   et	  
Adler,	   2008).	   Il	   n’est	   pas	   rare	   qu’un	   nouvel	   enseignant	   ait	   d’abord	   exercé	   dans	   son	  
domaine	  avant	  de	  choisir	  la	  voie	  de	  l’enseignement.	  
•  Le	  perfec4onnement	  soit	  parfois	  diﬃcile	  d’accès,	  notamment	  en	  raison	  du	  ﬁnancement,	  
de	   la	   charge	   de	   travail,	   des	   conﬂits	   avec	   l’horaire	   de	   travail,	   des	   problèmes	  
d’organisa4on	  ou	  du	  manque	  de	  programmes	   appropriés	   oﬀerts	   (Conseil	   supérieur	   de	  
l’éduca4on,	  1997;	  OCDE,	  2013).	  	  
Méthodologie	  
L’approche	   méthodologique	   choisie	   pour	   aNeindre	   les	   objec4fs	   est	   descrip4ve	   :	   un	  
ques4onnaire	  a	  été	  publié	  et	  45	  enseignants	  au	  collégial	  y	  ont	  répondu.	  Ce	  ques4onnaire,	  
disponible	   en	   ligne	   pendant	   un	   mois,	   était	   conçu	   de	   façon	   à	   cerner	   les	   niveaux	   de	  
par4cipa4on,	  inspirés	  par	  le	  modèle	  de	  Wenger,	  et	  al.	  (2002),	  et	  les	  processus	  mis	  en	  œuvre	  
sont	  basés	  sur	  le	  modèle	  de	  Daele	  (2004).	  L’échan4llonnage	  volontaire	  peut	  introduire	  des	  
biais	  :	  les	  personnes	  qui	  acceptent	  de	  répondre	  au	  ques4onnaire	  sont	  celles	  qui	  se	  soucient	  
assez	  fortement	  de	  la	  ques4on	  étudiée.	  C’est	  pourquoi	  la	  première	  par4e	  du	  ques4onnaire	  
visait	  à	  déﬁnir	  les	  caractéris4ques	  de	  l’échan4llon.	  
Sur	  le	  plan	  macro	  –	  planiﬁca8on	  à	  l’échelle	  de	  la	  session	  
Sur	  le	  plan	  micro	  –	  prépara8on	  et	  presta8on	  d’une	  leçon	  
Sur	  le	  plan	  des	  communica8ons	  
Pour	  les	  étudiants	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Répercussions	  pour	  les	  enseignants	  
Aucune	  répercussion	  
Sur	  un	  plan	  seulement	  
Sur	  deux	  plans	  seulement	  
Sur	  les	  trois	  plans	  
Volet	  pédagogique	  	  
Nouvelles	   tendances	   en	   pédagogie,	   u4lisa4on	   des	   TIC	   et	  
nouveaux	   ou4ls	   pédagogiques,	   nouvelles	   modalités	  
d’évalua4on.	  
	  
Volet	  disciplinaire	  	  
Nouvelles	   tendances	  dans	   le	  domaine	  permeNant	  de	   faire	  
des	   liens	   avec	   le	   marché,	   modiﬁca4on	   des	   contenus,	  
planiﬁca4on	   de	   sor4es	   avec	   les	   étudiants,	   arrimage	   de	  
projets	   avec	   d’autres	   enseignants,	   bonnes	   pra4ques	   dans	  
le	  domaine.	  
En	  dehors	  de	  la	  classe	  	  
Boniﬁca4on	   des	   contenus	   et	   des	   ac4vités	   en	   cours	   de	  
session,	   adapta4ons	   des	   ou4ls	   en	   fonc4on	   des	   groupes,	  
meilleur	  suivi	  des	  étudiants.	  
	  
Dans	  la	  classe	  
Nouvelles	   idées	   d’ac4vités	   pédagogiques,	   nouveaux	  
projets,	  modiﬁca4on	  de	  la	  ges4on	  de	  classe.	  
Volet	  partage	  	  
Partage	  de	  ressources	  de	  façon	  plus	  systéma4que,	  avec	  des	  
collègues	   de	   la	   même	   discipline	   et	   d’autres	   disciplines,	  
veille	  partagée,	  transfert	  de	  connaissances.	  
	  
Volet	  communica8on	  	  
Plus	   informelles,	   plus	   rapides,	   plus	   fréquentes,	   en	   dehors	  
des	  structures.	  
88	   %	   des	   enseignants	   qui	   ont	  
noté	   au	   moins	   un	   type	   de	  
répercussions	  ont	  vu	  un	  eﬀet	  sur	  
l’expérience	   d’appren4ssage	   des	  
étudiants.	  Ces	  eﬀets	  touchent	  les	  	  
cinq	  volet	  ci-­‐contre.	  
Ac8vités	  eﬀectuées	  par	  les	  enseignants	  ayant	  noté	  des	  répercussions	  sur	  leur	  pra8que	  
Niveaux	  de	  par8cipa8on	  des	  enseignants	  ayant	  noté	  des	  répercussions	  sur	  leur	  pra8que	  
Processus	  mis	  en	  œuvre	  par	  les	  enseignants	  ayant	  noté	  des	  répercussions	  sur	  leur	  pra8que	  
Sélec4onnez	  les	  bonnes	  ac4vités	  sur	  les	  bons	  ou4ls	  
Impliquez-­‐vous	  progressivement	  
Confrontez	  vos	  idées	  à	  celle	  des	  autres	  
U4lisez	  des	  fonc4onnalités	  pour	  faciliter	  le	  suivi	  
1. Diversité	  des	  approches	  
pédagogiques	  
2. Contenus	  de	  cours	  à	  jour	  
3. Cohérence	  
4. Mo4va4on	  
5. Sen4ment	  d’appartenance	  
	  
Même	   les	   enseignants	   qui	   réalisent	   des	   ac4vités	   en	   périphérie	   ont	   remarqué	  
des	   répercussions.	   Ce	   phénomène	   pourrait	   être	   relié	   à	   l’appren4ssage	   par	  
osmose,	   qui	   survient	   lorsqu’on	   apprend	   par	   l’observa4on	   et	   l’écoute	   des	  
collègues	  et	  des	   supérieurs.	  Ce	   type	  d’appren4ssage	  professionnel	  n’a	   rien	  de	  
planiﬁé	  ni	  de	  systémique	  et	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  l’acquisi4on	  du	  savoir	  
tacite	  (OCDE,	  2000).	  
Les	   processus	   les	   moins	   souvent	   réalisés	   sont	   ceux	   qui	   exigent	   le	   plus	   de	  
réﬂexion	  et	  de	  confronta4on	  de	  ses	   idées	  avec	  celles	  des	  autres.	  Ce	  sont	  aussi	  
ceux	  qui	  ont	  été	  mis	  en	  œuvre	  par	  les	  enseignants	  ayant	  noté	  des	  répercussions.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Répercussions	  sur	  le	  plan	  macro	  
Répercussions	  sur	  le	  plan	  micro	  
Répercussions	  sur	  les	  communica4ons	  
Répercussions	  pour	  les	  étudiants	  
Répercussions	  sur	  au	  moins	  un	  plan	  
Un	   processus	   social	   et	   dynamique	   d’appren4ssage	   menant	   à	   l’acquisi4on,	   au	  
développement	   ou	   à	   l’améliora4on	   de	   connaissances,	   d’habiletés	   ou	   de	  
compétences	   liées	   aux	   tâches	   professionnelles	   de	   l’enseignant	   et	   visant	  
l’améliora4on	  de	  sa	  pra4que	  ou	  le	  développement	  de	  nouvelles	  pra4ques	  dans	  le	  
but	  d’améliorer	  l’expérience	  d’appren4ssage	  des	  étudiants.	  
	  
La	  nature	  des	  répercussions	  
Par	  où	  commencer?	  
Nos	   résultats	   nous	   permeNent	   de	   conclure	   que	   ces	   quatre	  
recommanda4ons	   pourraient	   aider	   un	   enseigner	   à	   u4liser	   le	  
web	  social	  comme	  levier	  de	  développement	  professionnel	  :	  
Les	  résultats	  
Les	  réponses	  nous	  ont	  permis	  d’examiner	  les	  répercussions	  sur	  diﬀérents	  plans	  (macro,	  micro,	  sur	  les	  communica4ons	  et	  pour	  les	  
étudiants)	  en	  fonc4on	  de	  trois	  paramètres	   :	   les	  ac4vités	  eﬀectuées,	   les	  niveaux	  de	  par4cipa4on	  à	  ces	  ac4vités	  de	  même	  que	   les	  
processus	  mis	  en	  œuvre	  par	  les	  enseignants.	  
